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Instantaneous Plume Visualization 
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Along Plume Coordinate (meters)
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Variation of Succesful Source Locations with Sensor Attributes
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Increasing DDF with Increasing Wind Direction Resolution
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Resolution-Based Improvement of TDF 
Wind Direction Resolution (directions)














Wind Direction Resolution (Directions)
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Wind-Error-Based Improvement in DDF (Resolution 90 ) o
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Resolution is 1.047 rad.













Resolution is 1.047 radians
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Plume In Medium Density Case
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Along Plume Coordinate (m)
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Plume Intensity (log(pckts/sec))-15 1
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Minimum Search Time Variation with Plume Concentration
50 Agents
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Minimum Distance Variation with Plume Intensity
100 Robots
Plume Intensity (ln(pckts/0.01s))-15 1
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10 Independently Behaving Agents
X-Position (m)
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Sample Robot Track (10 Robots)
X-Position (m)
Avoidance























Swarm Robot (100 Robots)
X-Coordinate (m)
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Plume Density (log(pckts/sec))-15 1
0.07
0.15
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DDF Variation with Plume Density





































Success Rate Variation with Plume Intensity
100 Robots
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Success Rate Variation with Plume Density
Plume Density (ln(pkts/0.01s))-15 1
-0.1
1.1
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TDF Variation with Plume Density
50 Robots
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Minimum Search Time Variation with Plume Density
50 Robots
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Minimum Search Distance Variation with Plume Density
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Number of Pucks (N)
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Puck-dependencies of      andg ρ
Number of pucks
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B$C â CN D	F
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B$C â CN D	F































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B$C â CN D	F
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B$C â CN D	F
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B$C â CN D	F
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B$C â CN D	F
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